美罗培南致反复泌尿道感染患儿肝功能损害一例 by 魏吟秋
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患儿，男，8 个月零 24 天，2013 年 12 月 30 日以“反复尿常规
异常 7 个月”为主诉入院。入院前 7 个月于某地妇幼保健院诊
断为“泌尿道感染”，经抗感染治疗（先后使用过美洛西林钠舒巴
坦钠，美罗培南等药物）后好转并出院。患儿病情复发，于 2013









后再予以调整抗生素。入院后 2013 年 12 月 30 日查肝功能示：
丙氨酸氨基转移酶（ALT）76 U/L，天门冬氨酸氨基转移酶（AST）
67 U/L，尿培养示大肠埃希菌，ESBLs（＋），对美罗培南、复方新
诺明等敏感，余耐药。因此，医师于 2014 年 1 月 3 日调整抗生素
为美罗培南 0.15 g，每天 3 次。调整治疗方案后患儿体温逐渐降
至正常，予以复查血常规、尿常规及肝功能。2014 年 1 月 6 日复





20 ～ 30 mg/kg，每天 2 次，口服，同时使用还原性谷胱甘肽 0.3 g， 
每天 2 次，护肝治疗。医师立即停用美罗培南，更换抗生素为哌
拉西林钠他唑巴坦钠，同时使用多烯磷脂酰胆碱及异甘草酸镁护
肝治疗。2014 年 1 月 11 日复查肝功能示：ALT 130 U/L，AST 68 
U/L；2014 年 1 月 13 日乙肝六项回报：HBsAb 96 mIU/mL，HBeAb 






  （厦门大学附属第一医院药学部，厦门 361000）




















本 研 究 使 用 宫 颈 炎 康 栓 进 行 治 疗 的 观 察 组 总 有 效 率
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患儿于 2014 年 1 月 3 日起开始使用美罗培南进行抗感染












低下，介导并加剧内毒素血症所致的肝损伤 [6]。吴刚 [7] 等的研
究表明，在体外内毒素可以直接诱导肝细胞凋亡，且此效应在作
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